



i Recursos per a les Dones
.
Ajuntament�p de Barcelona
Sector de Serveis Personals
Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a les Dones
(ORO)
AQUEST MES AL CIRD ... del 19/04/2007 al 25/05/2007
.:. EXPOSICIÓ: SANTES MESTRESSES (ESPÈCIE EN EXTINCIÓ)
Karol Bergeret presenta una sèrie d'escultures i 1·luminades realitzades sobre posts de
planxar recuperades. L'artista vol fer un homenatge a la figura femenina de la




tel. 93 481 68 03
A vosaltres Santes Mestresses de Casa
regidores, acollidores
comunicadores i educadores
Mestresses i Esclaves, Santes i Màrtirs
Que vigileu atentes la llar
i procureu el benestar d'aquells que l'habiten
va dirigida aquesta lloança.
Santes Mestresses
Esposes, mares, infermeres
planxadores, cu ineres, costureres
compiladores de saviesa ccsolonc
coneixedores de rutines i horaris
Mestresses i Esclaves, Santes i Màrtirs
us percebo com un raig de llum
que s'extingeix lentament en els nostres temps.
A vosaltres Mestresses i Esclaves, Santes i
Màrtirs
us dec el diàleg amb els vostres objectes
la seva reconversió i recreació artística.
Accepteu doncs, oh Santes Mestresses de Casa!
aquesta obra artística
que persegueix enaltir-vos
i erigir-vos com a figura única i completa.
Resteu amb la vostra saviesa
en els nostres records
i il·lumineu-nos abans de la vostra extinció, amén.
f
Podeu trobar l'Agenda, el dia 1 de cada mes, al web:
http://www.bcn.cat/dones
clicant a la pàgina del CIRD
i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper, podeu
dirigir-vos a:
- CIRD (c. Camèlies 36-38.08024 Bcn) o bé a:
- Pròleg. Llibreria de les Dones
(C. Dagueria 13.08002 Bcn).
L' entrada d'informació d'actes per l'AGENDA DONA es tanca
el dia 20 de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de
tramitar un mes ebens.






JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS.... Pàg .
•:. Espai radiofònic' Ones de dones???' 9
.:. 'Vine a fer un cafè amb ...
'
Joan Margarit, poeta 9
.:. Conferència: 'Frida, Diego i el seu entorn polític i intel·lectual' a càrrec de 9
Teresa Bosch, dins del cicle 'Frida Kalho'
.:. Conferència' L' Afganistan entre les talibans i els senyors de la guerra: 10
Les dones afganeses parlen'
.:. 'Grup de suport emocional per a dones seropositives. Espai de trobada i 10
reflexió'
.:. Inauguració de la
'
Setmana poètica de l' Eixample' amb lectures de 11
. poemes
.:. Xerrada' Poemes al maig, cada dia un raig' ,a càrrec dels grups de II�tres 11
del centre cívic
.:. Barcelona Poesia 200?: Recital de poesia' El temps' 11
.:. Conferènciq 'El temps en l' art' a càrrec de Carmen Mataix , dins la 12
Mostra FEM ART'O?
.:. Conferència 'Ens coneixem, comuniquem i ens fem escoltar. La veu de les, 12
dones a través del teatre social' ,dins el Cicle formatiu 'El Teatre Social i
l' Educació per la Pau'
.:. 'Diàleg magistral 2' amb l' artista 'Elena de Rivero': 'Perquè una llàgrima 12
és un assumpte intel·lectual'
.:. Presentació de llibres amb les Dones de Sant Andreu 13
.:. Barcelona Poesia 2007: Recital' FIN-LAND-ESES! 3 poetes de Finlàndia' 13
.:. Seminari' Temps de maternitat/Temps de creació' 13
.:. Taula rodona 'Parlem dels nostres parts. Les dones compartirem la nostra 14
experiència' , dins la 'Setmana Mundial del Part Respectat' 14
.:. Taller d' Escriptura i Lectura Crítica' Mirades de Dones', a càrrec de Nora 14
Almada
.:. Taula rodona i lectura poètica 'Entre amigas: Elena Medel' , dins el 15
Festival Internacional de poesia de Barcelona
.:. Activitats' Dona i Esport' organitzat per el PIA D de Gràcia per a dones 15
del districte de Gràcia
.:. Conferència:' La realitat de les Lleis' a càrrec de Magda Oranich 16
.:. Conferència' Les noves tecnologies: Seguiment del projecte de tecnologies 16
mòbils' dins el cicle 'Encuentros Con'
.:. Conferències amb col·loqui .'Concert de cant: 'Marató de veus' 16
.:. Diàlegs:,' Pioneres del segle XIX: Teresa Claramunt i Dolors Monserdà, 1?
4
dues visions de la lluita pels drets de les dones a Catalunya'
.:. Xerrada' Violència de gènere vers les dones amb discapacitat'




.:. Barcelona Poesia 2007: Taula rodona de poetes
estat desada, I' han penjada a la biblioteca'
.:. Taula rodona 'Llocs per néixer'
.:. 'Vine a fer un cafè amb ...
'
Kiko Amat
.:. 'Poetes de vida' dins la 90 sessió del Cicle de Recitals de Poesia
17




.:. ,Conferència 'El temps de les dones. Memòria, història i escriptura 19
femenina' a càrrec de Neus Carbonell, dins la Mostra FEM ART'07
.:. Conferència:' L'artista, el seu marit Diego Rivera: acords i desacords' 19
.:. Conferència:" Frida, icona de la mexicanitat' a càrrec de Núria Vilanova, 20
dins del cicle 'Frida Kalho'
.:. Dinar-conferència-col'loqui:' El marc de la futura Llei de Serveis Socials', 20
a càrrec de Hble. Sra. Carme Capdevi la
.:. I Congrés: 'Prevenció de Violència de Gènere. noves anàlisis i actuacions' 20
.:. Taller de lectura crítica 'Dones creades per dones ', a càrrec d'Olga Pol 21
.:. Conferència 'Els Drets i Llibertats de les persones grans amb 21
dependència' dins el cic le 'Encuentros Con'
.:. Conferència:' Frida vista per Carlos Monsiváis' dins del cicle 'Frida Kalho' 22
.:. Conferències amb col-loqui : 'L' Autoestima envers la maduresa de la vida' 22
.:. Finalització taller 'Autobiografía. Taller d'escriptura autobiogràfica' ,a 22
càrrec de Nora Almada
.:. Reunió preparatòria per la trobada amb LIA CIGARINI 23
.:. 'Vine a fer un cafè amb ...
'
Carles Torner 23
.:. Conferència: 'El pont Europa-Amèrica. De Frida a Breton' a càrrec de 23
Jose Luis Quintero, dins del cicle 'Frida Kalho'
.:. Trobades i debat: 'Feminisme i no-violència' 24
.:. 'Vine a fer un cafè amb ...
' Ángel Viñas 24
.:. Conferència' Elisabeth Vigée-Lebrun. Un diàleg de dona a dona: l
'
artista i 24
la model' a càrrec d' Eisa Plaza
.:. 'Grup dereflexió sobre violència de gènere' 25
.:. Conferència: 'El dolor de l'artista i el reflex en la seva obra', dins el cicle 25
dedicat a 'Frida Kahlo'
.:. Jornada de Violència de parella: 'La realitat professional' 25
.:. Xerrada 'Frida Kahlo. El dolor de I'artista i el reflex en la seva obra', a 26
càrrec de Ferran Garda-Fructuoso, dins el cicle' Frida'
.:. Taller intensiu'Contacto con tacto' a càrrec de Núria Beitia 26
.:. Conferència 'Epilepsia i Societat, Una Condició de Vida' dins el cicle 27
'Encuentros Con'
.:. Conferència: 'L' autoafirmació d' una artista: Frida i els autorretrats' a 27
càrrec de Erika Bornay, dins del cicle 'Frida Kalho'
.:. Conferències amb col-loqui : 'La meva infantesa a través de la poesia' 27
.:. Taula rodona: 'Homenatge a les dones de Ravensbrück. Passi del 28
documental Ravensbruck, l'infern de les dones, de Montse Armengou'
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.:. Xerrada' La ciutat a les urnes' 28
.:. 'Vine a fer un cafè amb ...
'
Sergio Vilo-Sanjuán 28
.:. Recital comentat a càrrec de la poeta Àngles Gregori, dins el cicle: 'Vine a 29
fer un cafè amb ...
'
.:. Simpòsium internacional' Violència vers les dones: recuperació i creences' 29
.:. Xerrada-col·loqui' La dona i la ciència' I a càrrec de Santiago Salcedo 30
.:. Recital poètic en homenatge a María Mariño (Letras Galegas 2007) 30
.:. Tertúlia literària amb el llibre 'Odio, amistad, noviazgo, amor, 30
matrimonio', d' Alice Munro
.:. Conferència' El Síndome de la Fatiga Crònica' dins et cicle' Encuentros 31
Con'
.:. Taula-debat: 'les famílies del segle XXI' 31
.:. Xerrada' Ens ha tocat la grossa ...
'
,a càrrec de Sílvia Tarragona 31
.:. Presentació del conte: 'Amado príncipe', escrit per Cristina Mompeat i 32
guanyador del darrer concurs de relats breus de dones 'Paraules
d' Adriana'
.:. Conferència: 'Parla Frida. Els textos de la pintora mexicana' a càrrec de 32
Teresa Bosch, dins del cicle 'Frida Kalho de I' aventura de llegir'
.:. Diàleg amb LlA CIGARINI: 'Què és la política de les dones?' , dins' ... el 33
fil d' Ariadna: pensadores feministes'
.:. Relats:' Brodat de dónes. Relats de contes d'arreu del món' 33
.:. Xerrada 'La influència dels estereotips sexuals i la construcció dels 33
vincles afectius: repercussió en la vida de parella' per Gemma Cánovas
.:. 'Vine a fer un cafè amb ...
'
Jaume Creus
.:. Diàlegs: 'Triangles III
'
Art, gèneres i tecnologia: explorant noves 34
pràctiques'





.:. Xerrada' La Literatura a l' era digital' -II part-, a càrrec de Laura Borràs 35
.:. Xerrades i taller: 'Frida Kahlo I subjectivitats en el mirall' dins del cicle 35
Frida Kalho
.:. 'Vine a fer un cafè amb
'
Isaac Rosa





CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Convocatòria de sol·licituds per la 1Q edició virtual del curs 'Liderar en 37
c lou de Gènere'
.:. Taller d' Eines personals per a Dones 37
.:.
I
Taller per a dones sobre relacions de parella' 38
.:. Taller d'autoestima per a dones 39
.:. Taller de formació per a secretaries dels Bancs del temps' 39
.:. Taller-audició 'El camí de Maria', amb Don-na 40
.:. Taller de treball 'Les emocions i el poder personal. Viure amb harmonia 40
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amb una mateixa i els altres' , dins el
I
Fi de Setmana amb CLAUDE
STEINER'
.:. Curs: 'Teoria i praxis: el pensament de Judith Butler en relació amb les 40
polítiques de gènere
I





La construcció de la feminitat al cinema. el melodrama' 41
.:. Xerrada-Taller per a joves
I
Anar de marxa amb amor i sense violència' , 42
per Elena Duque de I' Associació Nàiades
.:. Taller: automassatge I 42
.:. Curs: 'Immigració, diversitat i gènere' a càrrec de Mary Nash 42
.:. Curs:
I





La influència dels estereotips sexuals i la construcció dels 43
vincles afectius: repercussió en la vida de la parella (programada pel grup
de joves)'
.:. Taller-visita 'Les dones i la ciutat de Barcelona' 43
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
.
•:. Cicle de concerts
I
Sis veus de dona
I 44
.:. Projecció de vídeos de I' Associació
I
Adictas al AVID I:
I
Documentades' , 44
dins de la Mostra FEM ART'07
.:. Barcelona Poesia 2007: Videorecital 'Poe+Ar+ista' 44





artista, el seu marit Diego Rivera, acords i desacords
I
a càrrec 45








.:. Passi de 'EI cielo gira' de Mercedes Álvarez, amb la presència de l'autora, 46
dins la Mostra FEM ART'07
.:. Visita: 'Dona. Un cos, una vida' ,amb Don-na 46
.:. Espai Videofòrum:
I
Laia Sanz, de professió esportista' 47
.:. Audició
I
Maria Callas, una veu, una vida' amb Don-na 47
.:. Projeccions
I
Femlink' ,dins el Festival LOOP di Art Digital 47
.:. Projeccions
I
Vídeos sobre El Temps
I
,dins el Festival LOOP d
I
Art Digital 48
.:. Vídeo-fòrum i presentació del documental
I









Miratges' a càrrec del Grup de Teatre Rialles de les Corts 48
7
EXPOSICIONS
.:. Exposició 'Dona, un cos-uno vida'
.:. Exposició d' escultura 'Santes Mestresses. Espècie en extinció'
Bergeret
.:. Exposició 'La mirada ardent' de gAmis





.:. Inauguració de l' exposició de Mariona Sanahuja, Ester Chacón i Lesley 52
Vendell, dins la Mostra' FEM ART'07'
.:. Inauguráció de 'Mostra d' art de dones FEM ART 07' a l' espai MX espai 52
1010
.:. Inauguració de 'Mostra d'art de dones FEM ART OT a Pròleg 52
ALTRES ACTES
.•:. Programa 'Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre' 53
50-64 anys
.:. 70 Mostrà d'Entitats de l' Eixample 53
.:. 70 Mostra d' Entitats de Les Corts 53
.:. 50 Mostra d'Entitats del Districte de Ciutat Vella 54
.:. 'El pati de Golferichs s'omple de poesia AMB 'VEUS DE DONES'
.:. Sortida cultural. Visita al Museu de la Música, amb l' Associació viudes de
Barcelona
.:. Fira de Sant Ponç amb el Grup de Dones en Forma 55
.:. Fira virtual de les noves tecnologies PER A DONES EMPRESÀRIES 55
.:. 7a Mostra d' Entitats de Sant Andreu 56
.:. Excursió:' Girona temps de flors' ,amb Don-na 56
NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES 57




JORNADES,CONFERENCIES ,XERRADES,COL· LOQUIS ....





Horaris: Cada dimarts a Ràdio Gràcia 107.7 FM de 18.10 a 19 h.
Telèfon: 93 284 82 88
Observacions:
- Espai radiofònic amb notícies, entrevista, agenda ..
- Organitza: Associació Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona .




Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: http:)/www.bcn.cat/barcelonapoesia
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L'autor ens parla del seu darrer llibre de poemes 'Casa de Misericòrdia'.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA: IFRIDA, DIEGO l EL SEU ENTORN pOLÍTIC l





Lloc: Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda. C Camèlies, 76*80.08024 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:00 a 20:30
E-mail: b.barcelona.mr@diba.cat
Telèfon: 934 353 170
Observacions:
- A càrrec de Teresa Bosch, historiadora de l'art.
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.:. CONFERÈNCIA 'L'AFGANISTAN ENTRE LES TALIBANS l ELS SENYORS




Lloc: Casa Àsia. Av. Diagonal, 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:30 a 21:00 h
E-mail: afgancat@afgancat.org
Web: http:;/www.afgancat.org
Telèfon: 934 593 427
Observacions:
- ASDHA i el Col·lectiu Milenta Muyeres (Astúries) conviden a dues activistes
afganeses per tal d'informar i sensibilitzar a la població de l'Estat espanyol sobre la
implementació de la 'Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació
contra la Dona' (CEDAW) a l'Afganistan a partir d'un informe que les associacions de
dones afganeses han realitzat. La seva visita durant el mes de maig forma part d'un
projecte cofinançat per l' Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el
Principado de Asturias.
- Participen:
-Nojio Haneefi, presidenta de l'associació de dones afganeses Afghan Women's
Educational Centre (AWEC), la única de l' Afganistan que assisteix les doncs ala presó.
Parlarà de la llei d' amnistia que dóna impunitat als senyors de la guerra, i de la
mobilització de les dones a l' Afganistan a favor de la justícia.
- Afifo Azim, presidenta de la xarxa d'associacions de dones afganeses Afghan
Women's Network (AWN), formada per vuitanta entitats. Parlarà de les principals
problemàtiques de les dones a I' Afganistan, i de l'incompliment de les convencions
internacionals en aquest país.
- Organitza: Associació per als Drets Humans a l' Afganistan.
I
.:. 'GRUP DE SUPORT EMOCIONAL PER A DONES SEROPOSmVES. ESPAI




Lloc: Associació Actua. C Gomis, 38 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: dijous 3, lO, 17, 24 i 31 de maig de 18:00 a 20:00 h - Truqueu a Actua abans i
pregunteu per Si Ivina
E-mail: dona04@actua.org.es
Telèfon de reserves: 934 185 000
Observacions:
- Coordina Silvina Magnani: psicòloga i terapeuta gestàltica.
- Organitza: Programa Actua Dona. Associació Actua.
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Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 21:00 h
E-mail: golferichs@golferichs.org
E-mail: vocaliadones@gmail.com Vocalia Dones AAVV esquerra Eixample
Telèfon: 934 532 879 Vocalia de Dones
Telèfon: 93 323 7790 Golferichs
Observacions:
- Amb lectura de poemes escollits i llegits per dones de la Vocalia de Dones de
l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Esquerra de l'Eixample.
- Lloc: "EI Xalet" Centre Cívic Golferichs .
•:. XERRADA 'POEMES AL MAIG, CADA DIA UN RAIG' , A CÀRREC DELS




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous de 17:00 a 19:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
Observaci ons:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre l.lobeto .




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA






- 'El temps', recital de poesia dins la Mostra d'Art de Dones Fem Art 07, organitzada
per Ca la Dona. Amb Neus Aguado, Anna Aguilar-Amat i Mari Chordà.
- Organitza: Ca la Dona.
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.:. CONfERÈNCIA 'EL TEMPS EN L'ART' A CÀRREC DE CARMEN MATAIX ,




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: divendres de 19:00 a 21:00 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: http://www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161 Ca la dona
.:. CONFERÈNCIA 'ENS CONEIXEM, COMUNIQUEM l ENS FEM
ESCOLTAR. LA VEU DE LES DONES A TRAVÉS DEL TEATRE SOCIAL' ,





Lloc: Servei Civi I Internacional-Catalunya. C Carme, 95 Bxs. 08001 BARCELONA
Horaris: divendres de 19:30 a 21:00 h
E-mail: sci-cat@sci-cat.org
Telèfon: 934 417 079
Observacions:
- El cicle pretén fomentar un espai de discussió i intercanvi entre aquestes diferents
maneres d' entendre i fer teatre, conèixer diverses iniciatives que s
'
estan
desenvolupant, per tal d' explorar les seves potencialitats com a eina d' educació per la
pau. El cicle comptarà amb una darrera part pràctica a través de la qual es vol oferir un
primer tast de teatre social.
- Intervindrà: Grup de noies de Santa Coloma. Artixoc, explicant l'experiència amb
dones grans a Rubí. Grup de dones de Badia, Mercè Moreno (coord., Alumna i tècnica
del de Plan Desarrollo Comunitario). Projecte' Compartint paraules i cafè' I A Iba Lucía i
Txus Reinoso, tècniques coordinadores.
- Organització del tot el Cicle: En 11 sessions, 7 de fonamentació teòrica i experiències,
i 4 de pràctiques, del13 d 'abril al 29 de juny.
- Amb el suport de: ISCOD. UGT; FETE-UGT: Educatyion Intrenactional; Generalitat
Valenciana; Comunidad de Madrid; Gobierno de Navarra; Castilla-La Mancha .
•:. 'DIÀLEG MAGISTRAL 2' AMB L ' ARTISTA 'ELENA DE RIVERO' :




Lloc: Fundació Parc Científic de Barcelona. C Baldiri Reixac, 4*6. 08028 BARCELONA
Horaris: divendres de 17:30 a 19:00 h
E-mail: duoda@ub.edu
Web: http://www.ub.edu/duoda/
Telèfon: 934481 399 1 934 039 792
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Observacions:
- Organitza: Duoda Centre de recerca UB.
- Col·laboren: Parc Científic UB; Ajuntament de Barcelona; Diputació de Barcelona,
Xarxa de Mun!cipis i Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales .




Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C Segre, 24*32 bxs. 08030 BARCELONA




- Núria Gispert i Maria Teresa de Bias ens presentaran, respectivament, els seus
llibres 'PER UNA GLOBALITZACIÓ SENSE EXCLOSOS (vivències al voltant de la
globalització)' i 'VENTS DE GUERRA l AIRES DE PAU (retrats d'uns nens desprès
d' una guerra)'.
- Organitza: Associació de Dones PALAS ATENE� de Barcelona amb el Grup de Dones
Amatista de Sant Andreu Nord i la Vocalia de Dones Sant Andreu Sud .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- FIN-LAND-ESES! 3 poetes finlandeses: Sanna Kcrlstrcm. Saila Susiluoto Merja
Virolainen. l la dansa poètica d' Amèlia Boluda.
- Organitzen: Quark Poesia i Centre de Cultura de Dones .




Lloc: Palau del Lloctinent. C Comtes, 2. 08002 BARCELONA
Horaris: dissabtes de 10:30 a 19:00 h
E-mail: duoda@ub.edu
Web: http://www.ub.edu/duoda/




- 10.30 h. 'L' experiència i el temp� de la creació sent fidel a l' origen. M. Elisa
Varela (vicedirectora de Duoda Centre de recerca i professora de la UdG).
- 12.30 h. 'La creativitat de la relació'. Daniela Riboli (infermera i pensadora
Diótima).
- 17 h. 'Creacions perfectes'. Ana Mañeru Méndez (poeta). Recital poètic: Sònia
Urbano(en castellà) i Gemma Sangermán (en català).
- 18 h. Actuació del duo de violoncels: 'Annes d' Arc' (Anna Carné i Anna Guillén).
- Organitza: Duoda Centre de Recerca UB.
- Col·labora: Parc Científic UB; Ajuntament de Barcelona; Ministerio de Cultura;
Diputació de Barcelona, Instituto de la Mujer.
.:. TAULA RODONA 'PARLEM DELS NOSTRES
COMPARTIREM LA NOSTRA EXPERIÈNCIA'




Lloc: Palau Sant Jordi. (Biocultura).Pg. Olímpic, 5*7. 08038 BARCELONA




Telèfon de l'acte: 609 347 457
Observacions:
- Organitza: Associació El Part és Nostre .
PARTS. LES DONES
DINS LA "SETMANA
•:. TALLER D'ESCRIPTURA I LECTURA CRÍTICA 'MIRADES DE DONES', A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes d'l1:00 a 14:00 h 1 25 e sessió individual
Preu per bloc (inclou dossier amb textos): 75 e
Web: http://www.llibreriaproleg.com/tertulies.html
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon de l'acte: 933 192 425
Observacions:
- En aquesta sessió, treballarem La campana de cristal, de Sylvia Plath.
- Escriure és sempre un descobriment i en el Taller es treballen llibres d'autores de
qualitat reconeguda, que ajuden a crear efectes, a captar i entendre fórmules,
recursos i maneres diferents d
'
escriure. El Taller és una proposta en què la lectura i
l' escriptura compartida fomenten el diàleg, estimulen la participació i l' esperit creatiu.
Un espai per gaud ir.
-Organitza: Pròleg.
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.:. TAULA RODONA l LECTURA POÈTICA IENTRE AMIGAS: ELENA MEDELI
, DINS EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA DE BARC8..0NA
Data d' inici 05/05/2007
Data fi: 05/05/2007
Entrada: Lliure





Telèfon de l'acte: 933192425
Observacions:
- Aquesta poeta guanyadora del Premi Andalusia Jove ens explicarà la seva curta
intensa trajectòria des de la seva mirada de dona.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. ACTIVITATS IDONA l ESPORTI ORGANITZAT PER EL PIAD DE GRÀCIA






Lloc: Centre d' Atenció Primària Pare Claret. C Sant Antoni Maria Claret, 19*21 bxs.
08037 BARCELONA
Horaris: dilluns de 09:30 a 10:30 h
Telèfon d' inscripcions: 932 914 330 PIAD
Observacions:
- Projecte dirigit a ajudar a un col·lectiu de dones que no tenen cap oportunitat de
desenvolupar-se com a persones degut a la càrrega d' obligacions, responscbilitcts 'i
problemes que suporten.
- Per això animen a dedicar-se una estona a si mateixes. Les sessions d
I
exercici físic
treballen aspectes molt variats, dirigits a millorar la seva condició física i psíquica, però
sense oblidar que es tracta també de oferir-los-hi un espai lúdic i de relació.
- Objectius:
- Animar-les a preocupar-se de la seva pròpia existència i a dedicar-se un espai de
temps a si mateixes.
- Aconseguir que actuïn i es desenvolupin de manera més autònoma i normalitzada.
- Facilitar la participació de les dones en les pràctiques físiques.




- Treballar la seva condició física per aconseguir un equi libri i una sinèrgia
muscular que faci liti les tasques motores que habitualment duen a terme.
- Donar a conèixer aspectes d' higiene postural i ergonomia aplicables a la seva
vida laboral.
- Què farem?: aquestes sessions seran un espai de relació i oci. Però no només, això
també ens posarem en forma!
- Com ho farem?: gran ventall d' activitats, des de sessions d'aeròbic, de relaxació, de
tonificació, de control postural, activitats a l' aire lIiurei I tot allò que vulgueu fer!!
- Inclou servei de guarderia.
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- Organitza: PIAD Gràcia, Districte de Gràcia de I·' Ajuntament de Barcelona.
- Organització tècnica: Esportistes Solidaris.
- Amb el suport de: gencat (Dep. de Benestar i Família. Secretariq per la Immigració) .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q. 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon de l' acte: 93 215 15 33
Observacions:
- Sortosament les reformes legals milloren en molts camps, però nosaltres ens
ocuparem de revisar les últimes lleis relatives a la dona i a la família.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. CONFERÈNCIA 'LES NOVES TECNOLOGIES: SEGUIMENT DEL





Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 93 3084066 / 636 74 14 16
Observacions:
- Responsable: Raquel Navarro De Barcelona Modio.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda' .





'Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns de 18:30 a 20:30 h
Telèfon de I' acte: 933 179 688 tardes
Observacions:
- Dirigeix: Montserrat Aparici.
- Organitza: Associació per a la Dona Efectiva.
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·:. DIÀLEGS: 'PIONERES DEL SEGLE XIX: TERESA CLARAMUNT r DOLORS






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:30 a 21:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 934 022 762
Observacions:
- Taula rodona moderada per Susana Tovera amb la participació de Laura Vicente,
autora de Teresa Claramunt. Pionera del feminismo obrerista anarquista, i Carme Mas,
autora de Dolors Monserdà: la voluntat d' escriure.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Arola Editors i Fundació Anselmo Lorenzo,
amb la col·laboració de la llibreria Pròleg .





Lloc: GestiÓ de Personal del Districte de Nou Barris. C Doctor Pi i Molist, 133. 08042
BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:00 a 20:00 h
Telèfon de l' acte: 932 915 495 / 932 916 867
Observacions:
- Lloc: a la Sala d' actes (2n pis).
- Organitza: Servei de promoció i suport a les persones amb discapacitat de Nou Barris
i Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Nou Barris.
- El sector de dones amb discapacitat pateix discriminació per raó de discapacitat i per
raó de gènere. Volem contribuir a la visibi lització d' aquesta situació .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
Web: www.bcn.cat/barcelonapoesia
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L' autor ens parla del llibre de poemes '60è aniversari d' EDHASA.
- Daniel Fernández, editor i director general d' EDHASA.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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.:. BARCELONA POESIA 2007: TAULA RODONA DE POETES 'LA





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:30 a 21:00 h 1 Sala Gran (30 planta)
Web: www.bcn.es/barcelonapoesia
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Telèfon: 932 684 218
Observaci ons:
- Taula poetes: miren A·gur Meabe (euskera), Yolanda Castaño (gallec), Gemma Gorga
(català) i Montserrat Rodés (català).
- Presentadores: Helena González i Francesco Ardolino.
- Organitza: Centre de Dona i Literatura i Centre de Cultura de Dones .





Lloc: Equipament Cívic Antiga Estació de Magòria. G.V. Corts Catalanes, 247 bxs.08014
BARCELONA




Telèfon de l' acte: 609 347 457
Observacions:
- A casa, a l' hospital, a una casa de parts ... Els professionals expliquen les diverses
opcions. Participen: Associació Catalana de Llevadores, Cooperativa Titània-Tascó,
Casa de Naixements Migjorn.
- Organitza: Associació El Part és Nostre .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.cat/bibliotegues/
Telèfon de l'acte: 932 687 360
Observacions:
- L'autor ens parla del llibre 'Cosa que hacen BUM' Kiko Amat és periodista
escriptor.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 h a 21:00 h / Sala gran (30 planta)
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Telèfon de l' acte: 932 684 218
Observacions:
- Amb: Joana Bel, Núria Cabré, Tònia Passola, Esther Zarraluki.
- Presenta-modera: Josefa Contijoch.
- Coordina el cicle: Anna Aguilar-Amat i Josefa Contijoch.
- Organitzen: Centre de Cultura de Dones i Quarkpoesia.
- Amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes
l'Associació Colegial d'Escriptors de Catalunya i de CEDRO,
Derechos Reprográf i cos .
la col·laboració de
centro Español de
•:. CONFERÈNCIA 'EL TEMPS DE LES DONES. MEMÒRIA, HISTÒRIA l





Lloc: Ateneu Barcelonès. Canuda, 6. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:30 a 21:00 h
E-mail: secretaria@ateneubcn.org
Telèfon de l'acte: 93 343 6121





Lloc: Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras. Riera Blanca, 1*3. 08028 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:30 a 21:00 h
E-mail: b.barcelona.ml@diba.es
Telèfon de l'acte: 934 493 107
Observacions:
- A càrrec de Bea Porqueres, historiadora.
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.:. CONFERÈNCIA: 'FRIDA, ICONA DE LA MEXICANITAT' A CÀRREC DE




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. PI. Lesseps, 20*22 bxs. 08023 �ARCELONA
Horaris: divendres de 19:00 a 21:00 h
E-mail: b.barcelona. jf@diba.cat
Telèfon: 933 684 564
Observacions:
- A càrrec de Núria Vi lanova, historiadora .
•:. DINAR-CONFERÈNCIA-COL·LOQUI: 'EL MARC DE LA FUTURA LLEI DE




Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Numància, 149*151. 08029 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 14:00 a 16:30 h / 15 e Preu del dinar
Web inscripcions: http://www.peretarres.org/forumsocial
.Telèfon de reserves: 934 301 606
Observacions:
- Hble. Sra. Carme Capdevila, consellera d' Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya-Presentació a càrrec de la Sra. Carme Porta, secretària de Família del
Departament d' Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
- Organitza: Fundació Pere Tarrés. Amb la col-lcborcció de: EL PAÍS .





Lloc: CosmoCaixa Barcelona. C Teodor Roviralta, 47*51 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: divendres de 09:30 a 20:00 h, dissabte de 09:30 a 14:00 h
E-mail inscripcions:info@congresobcn-violenciadegenero.com
Web inscripcions: www.congresobcn-violenciadegenero.com
Telèfon de reserves: 902 884 653
.
Observaçions:
- Objectiu: aportar a la societat noves claus per a mi llorar les relacions de convivència i
contribuir a avançar en la prevenció de la violència de gènere; crear ponts de
comunicació entre els experts i no experts, i per aquest motiu s'adreça tant a
professionals i estudiants com a un ampli públic de persones interessades en aquests
temes.
- Activitats: Conferències i taules rodones. Mostra d'associacions i entitats. Exposició i
mostra audiovisual. Tallers d'autoestima, teatre transaccional i de comunicació familiar.
- Ponències destacades: Claude Steiner, Dr. en Psicologia - Anàlisi Transaccional /
Marie-France Hirigoyen, Psicopedagoga 1 Antoni Bolinches, Psicòleg 1 Marta Selva,
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Presidenta de l'Institut Català de les Dones / Pilar Vallugera, Regidora de la Done i
d'Igualtat d'Oportunitats / Antonio Franco, periodista / Esther Fernández, Cap de
Relacions Institucionals i Estudis de TV3, Cristina del Valle, cantant i presidenta de la
Plataforma de Artistas contra la Violencia de Género / Josep Lluís Camino, President
de l' Associació d' Anàlisi' Transaccional, entre d'altres.
- Organitza: Associació Prevenció de Violència de Gènere (APVG)i Associació Catalana
d' Anàlisi Transaccional (ACAT).
- Amb el suport: Fundació 'La Caixa' i Telefónica Movistar.
- c61·labora: Regidoria de la Dona i Igualtat d'Oportunitats de l' Ajuntament de
Barcelona; TV3; El Periódico; Catalunya Ràdio; Xarxa de Televisions Locals i Caves
Gramona .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes d '11:00 a 14:00 h / 25 e Sessió individual
Preu del taller (inclou dossier de l' autora): 150e
Web: http://www.llibreriaproleg.com/tertulies.html
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observaci ons:
- La literatura d' autores, entesa com a mirall de la nostra història, ens ofereix la
possibi litat d' endinsar-nos en els canvis produïts en la dona durant el segle XX.
Mitjançant els seus textos, ens centrarem en els personatges de dona per tal de
desgranar allò que caracteritza cadascuna d'elles. La Lectura i la Discussió, així com la
Comparaci ó d' aquestes 'dones creades per dones". ens servi rà per anar traçant el' camí
recorregut per les dones en l'últim segle.
- Aquesta sessió treballarem els 'llibres' La vergüenza i Pura pasión' , de Annie Ernaux.
- Organitza: Pròleg .
•:. CONFERÈNCIA 'ELS DRETS l LLIBERTATS DE LES PERSONES GRANS




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: di "uns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 93 30840 66/ 636 74 14 16
Observacions:
- Responsable: Anna Garda Presidenta de la 'Xarxa de dones de 50 i més'.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'.
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Lloc: Federación de Asociaciones Americanas en Catalunyal Casa Amèrica de Catalunya.
C Còrsega, 299.08008 BARCELONA
Horaris: dilluns de 19:00 a 20:30 h
E-mail: fasamcat@fasamcat.com
Telèfon: 935 112 563
Observacions:
- L' escriptor mexicà parla de l' artista.
- Organitza: Casa Amèrica de Catalunya .
•:. CONFERÈNCIES AMB COL· LOQUI




Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns de 18:30 a 20:30 h
Telèfon: 933 179 688 tardes
'L'AUTOESTIMA ENVERS LA
Observacions:
- 'Tractant. El facial, el cos, la fragància'. Per Josep Rosselló.
Organitza: Associació per a la Dona Efectiva .
•:. FINAUTZACIÓ TALLER 'AUTOBIOGRAFÍA. TALLER D'ESCRIPTURA




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 19:15 a 21:15 h 1 150 e per trimestre
Web: http://www.llibreriaproleg.com/tertulies.html
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Telèfon de l'acte: 933 192425
Observccions:
- Escriptura monogràfica sobre contes meravellosos, viatges, sentits' Un espai on els
passejos serviran de 'fons creador' i on la ciutat també és protagonista.
- Oberta Matrícula Escriptura Urbana.
- Organitza: Pròleg.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 21:00 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- La idea és anar preparant les intervencions lliures que seran part principal' de la
trobada amb Lia.
- Organitza: Ca la Dona.
- Col·labora: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L'autor ens parla deillibre 'Viure en traducció. Homenatge a Yael Langella'
- Carles Torner, poeta, cap d'humanitats de l'Institut Ramon Llull, i Arnau Pons, poeta i
traductor.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA: 'EL PONT EUROPA-AMÈRICA. DE FRIDA A BRETON' A




Lloc: Biblioteca Xavier Benguerel. Av. Bogatell, 17.08005 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.xb@diba.es
Telèfon: 932 251 864
Observacions:
- A càrrec de José Luis Quintero (Mèxic), professor convidat de la UB.
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Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 21:00 h I Aquestes trobades van començar el passat 18
d'abril
E-mail: tamaia@pangea.org
Telèfon: 934 120 883 Tamaia
E-mail: caladona@caladona.org
Web: http://www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161 Ca la dona
Observacions:
- La violència contra les dones atempta contra el principi de la llibertat femenina [ ... ].
Entre les situacions de les dones objectes de la violència i les de les dones subjectes
de la llibertat, que són els dos pols que delimiten aquest eix, es pot tractar tota una
sèrie de temes i aspectes que, d' alguna manera, s' ordenen en una seqüència gradual des
de l' anàlisi i la denúncia dels diferents tipus de violència fins a l' esperança i vivència de
la llibertat femenina". (eix 'violència i llibertat' de la Trobada de dones de Llars
Mundet)
- Més enllà de les urgències i les vindicacions, cal tornar a parlar en relació a nosaltres
mateixes, a la violència i la no violència, com ens afecten i com les anem enfrontant. l
sobre temes pendents com la violència a la infància, a la gent gran, a les lesbianes,
entre les dones ...
-A cura de Dones x Dones i Tamaia .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.cat/bibliotegues/
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L' autor ens parla del llibre' El escudo de la República'.
- Ángel Viñas és historiador.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA 'ELISABETH VIGÉE-LEBRUN. UN DIÀLEG DE DONA A




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:30 a 21:00 h I Sala Actes (30 planta)
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Telèfon: 932 684 218
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Observacions:
- A cura d'Eisa Plaza (doctora en història de l' Art i professora de la UAB.)
- Presenta: Núria Rius Vernet.
- Coordina: Elina Norandi.
- Organitza: Comissió d' Arts Plàstiques del Centre de Cultura de Dones .




Lloc: L'Escletxa. Punt d'Informació sobre Violència vers les dones. C Olzinelles, 30 Bxs.
08014 BARCELONA
Horaris: dijous de 20:30 a 22:00 h / Activitat mensual: cada 3r. dijous de mes.
F-mail: lescletxa@hotmail.com
Telèfon de l'acte: 933 311 007
Observacions:
- La proposta és passar una estona reflexionant sobre el gènere a partir d'un text o
material audiovisual. Està obert a tothom que vulgui venir, no cal compromís de
continuïtat, ni haver assistit a les reunions prèvies. Només demanem respecte i ganes
de compartir i reflexionar.
- Organitza,: L' Escletxa. Punt d'Informació sobre la violència domèstica .
•:. CONFERÈNCIA: 'EL DOLOR DE L'ARTISTA I EL REFLEX EN LA SEVA




Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C Segre, 24*32. 08030 BARCELONA
Horaris: divendres de 19:00 a 21:00 h
E-mail: b.barcelona.ii@diba.es
Telèfon: 933 600 550
Observacions:
-A càrrec de Ferran Gorda-Fructuoso, metge i autor d' una recerca sobre l'impacte del
dolor en l'obra de Kahlo .




Lloc: Palau de les Heures. Pg. Vall d' Hebrón, 171. 08007 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 09:00 a 20:00 h / 50 e Professionals /
35 e: estudiants
E-mail inscripcions: carolinabrito@ub.edu Carolina Brito
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E-mail inscripcions : ealvarez@ub.edu
Web inscripcions: http://www.ub.es/geav
Telèfon: 933 125 101 /628 034 470 Carolina
Observacions:
- Reuneix un conjunt de professionals vinculats, des de diferents àmbits d'actuació, a
la realitat de la violència de parella. Concebuda com un espai obert on cada participant
exposarà la seva experiència i farà una valoració de la situació actual, dins el marc de
funcionament de la Llei Integral.
- S' estructura en una sessió de comunicacions sobre intervenció amb víctimes; una
sessió sobre intervenció amb maltractadors i una teule rodona final.
- Subvencionada per l'Institut Català de les Dones (ICD ),reconeguda amb un crèdit de
lliure elecció per la Universitat de Barcelona .
•:. XERRADA 'FRIDA KAHLO. El DOLOR DE L'ARTISTA I El REFLEX EN





Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C Segre, 24*32.08030 BARCELONA
Horaris: divendres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.ii@diba.es
Telèfon: 933 600 554
Observacions:
- Conferència a càrrec de: Ferran Garda-Fructuoso, metge i autor d' una recerca sobre
I'impacte del dolor en I' obra de Kahlo .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA




Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- La sexualitat és tot allò que té a veure amb el gaudir, amb el plaer i també amb el
desplaer. Forma part de la relació, la que mantenim amb nosaltres mateixes i la que
mantenim amb les i els altres. Ens permet connectar (i/o desconnectar) amb tots els
plans humans: el cos, la ment, I'esperit .....
- Us proposem aquest taller vivencial on, juntes, i a partir de diverses dinàmiques
teorico-pràctiques que ens ajudin a convocar l' experiència pròpia, puguem veure com
vivim la sexualitat, la pròpia i personal i també la compartida, la comuna.
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- Conèlxer quins desitjos la mantenen viva, bategant. l també quines creences la
conformen i quines pors la cohibeixen.
- Organitza: Pròleg .
•:. CONFERÈNCIA 'EPILEPSIA l SOCIETAT, UNA CONDICIÓ DE VIDA'




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 93 3084066/ 636 74 14 16
Observacions:
- Responsable: Manuela Epalza de ASCE (Asociación Solidaria contra la Epilepsia).
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda' .
•:. CONFERÈNCIA: 'L'AUTOAFIRMACIÓ D'UNA ARTISTA: FRIDA l ELS





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere -Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns de 19:00 a 21:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon de l'acte: 932 687 36'0
Observacions:
- A càrrec d'Erikc Bornay, historiadora de l'art .





Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns de 18:30 a 20:30 h
Telèfon de l'acte: 933 179 688 tardes
Observacions:
- Per .Josep Ma. Poblet. Presentació; monsenyor Pere Ortis.
- Concert de música per Rosina Olivés l Rosa Campillo, amb la veu d'Anna Mas. Griñan.
- Organitza: Associaci ó per a la Dona Efectiva.
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.:. TAULA RODONA: 'HOMENATGE A LES DONES DE RAVENSBRÜCK.





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns de 18:00 a 20:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon de l'acte: 932 687 360
Observacions:
- Taula rodona amb Neus Català, i Montse Armengou.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home i AMICAL de Ravensbruck.




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: di lIuns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- El pròxim 27 de maig, hi ha eleccions municipals. No només elegirem les polítiques que
afecten la vida quotidiana, sinó un model de ciutat. O sigui, que hem de filar ben prim.
- Analitzarem les propostes de tots els partits de la mà de la periodista i comentarista
política Patricia Gabancho.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 19:00 a 20:30 h
Web: www.bcn.cat/barcelonapoesia
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L' autor ens parla del llibre' Com es fa un bestseller" .
- Sergio Vilo-Sanjuán és periodista cultural.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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.:. RECITAL COMENTAT A CÀRREC DE LA POETA ÀNGLES GREGORI ,




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.cat/bibliotegues/
Telèfon de I' acte: 932 687 360
Observacions:
- L'autora ens parla del llibre 'Poetes catalanes de nord a sud, de Montserrat Abelló a
,les últimes generacions'.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 08:15 a 19:30 h. divendres de 09:00 a 14:30 h 1 80 e Serveis
CoHaboradors de les Recerques: 50 e 1 estudiants: 35 e. 1 Es prega màxima puntualitat
E-mail: grupsgenere@ub.edu
Web: http://www.ub.edu/grcpsicosao/simposiumdones.html
Telèfon: 933 125 176
Observacions:
- Vessant proactiva de recuperació i prevenció de dones en situació de violència.
- Creem un espai d'intercanvi entre professionals de I' atenció i de la recerca.
- Pretenem donar suport i debatre les relacions entre els elements psicosocials de la
construcció del gènere i les seves implicacions aplicades i teòriques.
- Donarem a conèixer resultats de recerca en violència que hem desenvolupat en els
últims anys.
- Informació: dirigir-se al Sr. Aharón Fernández i la Dra. Neus Roca Cortés al Despatx
2404. Edifici Ponent. Pg. Vall d' Hebrón 171 els dilluns, dimecres i dijous.
- Inscripcions: Places limitades. Cal:
- 1. Comunicar dades per correu-e. fax o en persona amb Nom i cognoms, telèfon,
fax, adreça-e, adreça postal i institució/servei on treballa o estudia. Tipus
d'inscripció
(Re, Es, SeCol). Cas de ser estudiant: núm. d'identificació NIU.
- 2. Rebrà una acceptació de la plaça i del tipus d'inscripció.
- 3. Transferència de l'import de l'inscripció al compte corrent Núm: 2100-3642-
17-2200092701 indicant Nom i Cognoms de la persona que s'inscriu.
- La plaça només quedarà reservada quan el pagament sigui efectiu.
- Organitza: Línia de recerca 'Gènere, canvi i processos grupals I,
I
psicosao I, Dep. de
Psicologia Social UB, Màster Estudi i Intervenció en violència de parella i familiar UAB,
Seminari Interdisciplinari d' Estudis de Gènere UB-UAB.
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- Amb el suport de: Institut Català de les Dones; Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaria i de recerca; Facultat de Psicologia; Universitat de Barcelona.
- Col·labora: Regidoria de Dona i d'Igualtat d'Oportunitats de l' Ajuntament de
Barcelona; Servei de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona;
Col'legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya; UAB .





Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:00 a 19:30 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
Observaci ons:
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeta .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horcris: divendres de 19:00 a 21:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
; Web: http://www.espazogalego.ingo
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Recital poètic en homenatge a María Mariño (Letras Galegas 2007). A càrrec
d'Ángela Serna i Pilar Corcuera, integrants de Xurxulak i presentació del CD de poesia
gallega 'Pensando nelas' .
- Lliurament del premis del concurs literari 'Contos no Mediterráneo' . Amb la presència
de I' escriptor Diego Ameixeiras-Aperitiu .
•:. TERTÚUA LITERÀRIA AMB EL LLIBRE 'ODIO, AMISTAD, NOVIAZGO,




Lloc: Pr�leg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: 26 de maig a les 18 h / 2 e
Web: http://www.llibreriaproleg.eom/tertulies.html
Observacions:
- A càrrec de Luisa Fortes.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 30840 66 1 636 74 14 16
Observacions:
- Responsable: Lidia Monterde Vicepresidenta de la 'Lliga SFC Plataforma en Acció'.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' .




Lloc: Villarroel Teatre. Villarroel, 87.08011 BARCELONA




- Els descens de matrimonis, l'augment de divorcis i la baixa taxa de natalitat han estat
constants al món occidental. Els gran canvis culturals i socials del segle XX i els models
fami liars són tan diversos que ja no es poden enquadrar en el que es coneix com a
'família tipus'. AI nostre país, els matrimonis convencionals i la quantitat de fills per
dona disminueixen any rere any, i es dóna la paradoxa que els divorcis pràcticament
igualen als matrimonis. Definir 'família' avui és difícil, ja que ens trobem amb unes
realitats que escapen les categories convencionals.
- Participa: Vega Sala, jurista; Elisabeth Vendrell, presidenta de l'Associació de
Famílies i Lesbianes i Gays; Jaume Reixach, capellà .
•:. XERRADA 'ENS HA TOCAT LA GROSSA ...
I
I





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Segurament el llibre més divertit i seriós a la vegada, de totes les novetats del passat
Sant Jordi, siguin aquestes memòries escrites per l'admirada periodista i experta
comunicadora, Sílvia Tarragona.
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- Amb ella conversarem sobre l'amenaçador segle XXI i la irnc+qe.personol com a tema
estrella.
-Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. PRESENTACIÓ DEL CONTE: ' AMADO PRÍNCIPE' , ESCRIT PER
CRISTINA MOMPEAT l GUANYADOR DEL DARRER CONCURS DE




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dilluns de 19:30 a 21:00 h
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html
Observacions:
- La lectura anirà a càrrec de Mont Plans.
- Amb la presencia de l'autora i de Viki Bernardet, presidenta de FADA, Associació
pera l' Assessorament i la Prevenció dels abusos sexuals a menors.
'
- Organitza: Pròleg. Llibrerio de les Dones .
•:. CONFERÈNCIA: 'PARLA FRIDA. ELS TEXTOS DE LA PINTORA
MEXICANA' A CÀRREC DE TERESA BOSCH, DINS DEL CICLE 'FRIDA




Lloc: Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya/ Casa Amèrica de Catalunya.
C Còrsega, 299. 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns de 19:00 a 20:30 h
E-mail: fasamcat@fasamcat.com
Telèfon: 935 112 563
Observacions:
- A càrrec de: Teresa Bosch, historiadora de l' art.




- Organitza: Casa Amèrica de Catalunya.
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•
.:. DIÀLEG AMB UA CIGARINI: 'QUÈ ÉS LA POLÍTICA DE LES DONES?' ,




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 934 022 762
Observacions:
.
- Diàleg amb Lia Cigarini al voltant del llibre' La cultura patas arriba'. Selecció de la
revista'Scot+osopro'.
- Lia Cigarini és filòsofa i advocadessa, i una de les fundadores de la Llibreria de les
Dones de Mi là (Itàlia). Figura clau dins el corrent del pensament feminista ge la
diferència, així com dins el feminisme italià, que ha tingut un gran impacte en el nostre
entorn.
- Organitza: DUODA i Àrea Igualtat i Ciutadania amb la col·laboració del Centre de
Cultura de Dones i la llibreria Pròleg. Servei de Promoció de polítiques d'Igualtat
Dona-Home .





Lloc: Espai Froncesco Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 21:00 h / Sala de Trobada 20 planta
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- A càrrec de Fathia Benhammou.
- Organitzen: Associació de Dones Immigrades E'Waiso Ipola, Associació de Dones
Immigrades Yemanjà i Centre de Cultura de Dones .
•:. XERRADA 'LA INFLUÈNCIA DELS ESTEREOTIPS SEXUALS l LA
CONSTRUCCIÓ DELS VINCLES AFECTIUS: REPERCUSSIÓ EN LA VIDA





Lloc: Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró. Àngel Marquès, 4*6. 08035 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 21:00 h
Telèfon: 934 200 008 PIAD Horta
E-mail: piad horta@bcn.cat
Observaci ons:
- Gemma Cánovas és psicòloga clínica.
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- Organitzen: Punt d'informació i atenció a les dones d'Horta-Guinardó - PIAD- Horta i
Biblioteca de Montbau 'Albert Pérez Baró'.
- Col·labora: Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 'a 20:30 h
Web: www.bcn.cat/barcelonapoesia
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- l.'cutor ens parla deillibre 'Ha llegit Jaroslav Seifert' ..
- Jaume Creus és traductor de 'Ser poeta' .
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 a 21:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 934 022 762
Observacions:
- Com influeix el gènere en l' art vinculat a la tecnologia? Quins són els nous models de
gènere que es veuen impulsats des d'aquestes pràctiques artístiques?
- Amb la participació de Maria Pérez i PTQK, Mia Mikaela (AKA SOLU), Clara Alba i
Andrea Garcia.
- Modera: Pau A Isina.
-Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Escola de la Dona .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00"0 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.cat/biblioteques/
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L' autor ens parla del llibre' Manuel Sacristán, testimoni visual' .
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- Xavier Juncosa és realitzador.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous de 17:30 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- L' art o la literatura digitals han obert noves formes de creació artística, que lluny de
degradar les formes tr-cdicioncls, multipliquen a través del multimèdia, les seves
capacitats expressives.
- La professora Laura Borràs, ens en farà una demostració.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
XERRADES l TALLER: IFRIDA KAHLO, SUBJECTIVITATS EN EL




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous, divendres i dissabte de 19:00 a 21:00 h 1 Els horaris estan per
determinar. Estigueu atentes a la nostra pàgina web
Web: http://www.llibreriaproleg.com/tertulies.html
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Elina y Mery ens aproparan a l'artista des de l'experiència del cos i la subjectivitat,








Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
Web: www.bcn.cat/barcelonapoesia
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L' autor ens parla del llibre'Otra maldita novela sobre la Guerra Civil!' .
- Isaac Rosa és escriptor.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.cat/biblioteques/
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L' autora ens parla del llibre' El dia a dia de Joan Brossa '.
- Glòria Bordons, professora (UB), especialista en l' obra de Joan Brossa.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. CONVOCATÒRIA DE SOL· LICITUDS PER LA 1 Q EDICIÓ VIRTUAL DEL




Lloc: Relacions Internacionals Diputació de Barcelona. C Còrsega, 273-275 2n. 08008
BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 09:00 a 17:00 h 1 Consultar preu curs
Web: http://www.diba.cat/urbaI12
E-mail: dsri.cursourbaI12@diba.cat
Telèfon: 934 022 222
Observacions:
- Curs: de 1'1 de juny 0131 d'agost de 2007. Valorem que, en l'actual cojuntura política
un cop aprovada la Llei d'Igualtat, aquest curs facilitarà els espais de reflexió,
.
formació i intercanvi necessaris per fer de la participació política de les dones una
oportunitat real de transformació social.
- El curs està dirigit a dones europees i llatinoamericanes que ocupen espais de presa
de decisions, tant en la política institucional com en organitzacions socials d' àmbit
local. Es tracta d'un curs gratuït. L'acceptació de les participants respectarà l'ordre
de recepció de les sol·licituds que compleixin els requisits establerts.
- La recepció de sol·licituds finalitza el 10 de maig.
- Organitza: EL Centre es un projecte cofinançat per la Comissió Europea dintre del
Programa URB-AL, en el marc de la Xarxa URB-AL 12 de 'Promoció de les dones en les
instàncies de decisió locals'. - El Centre' Dones i Ciutat' està liderat per la Diputació
de Barcelona i en formen part, com a entitats sòcies, el Govern de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Municipalitat de San José de Costa Rica, el Municipi del Distrito
Metropolitana de Quito, la Província de Torino i l'Oficina UNIFEM per a Brasili països
del Cono Sur (en representació d'UNIFEM LAC-Amèrica Llatina i Carib) .




Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. C Eduardo Conde, 22*42 bxs. 08034 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:30 a 20:30 h: 3, lO, 17,24,31 de maig i 7, 14,21 i 28 de juny
E-mail inscripcions: piad sarriasantgervasi@bcn.cat
Telèfon de reserves: 932 914 310
Observac ians:
- Aquest taller vol ajudar-vos a explorar els vostres desitjos, comparar com us valoreu
a vosaltres mateixes i com us valoren els altres, reconèixer les pròpies traves i quines
actituds, maneres de pensar i sentir en la vostra vida podeu afavorir per tal de millorar
el vostre benestar ...
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- Cal que les dones interessades es posin en contacte amb �I PIA D per realitzar
l'entrevista prèvia al taller. El número de places es limitat.
- Organitza: PIAD Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Scrriè-Scnt Gervasi (a
l' atenció de Lídia Chi lIón) .




Lloc: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sant Martí. C Pallars, 277 3�. 08005
BARCELONA
Horaris divendres de 17:00 a 19:00 h / 9 sessions
Telèfon de reserves: 933 07t 260 concretar entrevista
E-mail reserves: piadsantmcirti@bcn.cat
Observacions:
- Aquest taller ofereix un temps i un espai per a dialogar i reflexionar sobre les
vostres vivències de les relacions de parella i sobre vosaltres mateixes.
- Vol ajudar-vos a:
- El coneixement d' una mateixa.
- Explorar els vostres desitjos.
- Percebre com us valoreu a vosaltres mateixes i com us valoren els altres.
- Identificar com us relacioneu com a dona, fi lla, mare, treballadora, àvia, sogra,
amiga, parella ...
- Reconèixer les pròpies traves i quines actituds, maneres de pensar i de sentir en
la vostra vida quotidiana podeu afavorir per tal de millorar el vostre benestar.






- El coneixement d' una mateixa.
- L'assertivitat. Aprendre a expressar el que vull i el que sento.
- Les causes de la insatisfacció, la passivitat o la sobrecàrrega de feina.
- Les pròpies necessitats: els temps i els espais propis.
- Les actituds i els recursos que condueixen a un benestar.
- Metodologia: anàlisi, debat i reflexió al voltant d'aquests temes i de experiències
viscudes, des de la creativitat que ofereix el grup. La pràctica de la consciència
corporal: exercicis de respiració, relaxació i expressió emocional. Tècniques de
sensibilització, expressió i comunicació. Exercicis d'escriptura o dibuix creatiu.
- Qui ho condueix?
- Psicòlogues amb experiència en l' àmbit de grups de dones, en el camp psicoterapèutic,
psico-corporal i en el camp social. Pertanyem al CAPS (Centre d' Anàlisi i Programes
Sanitaris).
- Què heu de portar?
- Roba còmoda
- Una llibreta i bolígraf
- Una actitud dialogant i participativa.
- Compromís d'assistir a les nou trobades. Màxim de 15 dones.
- Organitza: CAPS i PIAD Sant Martí.
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Lloc: Can Bacardí (Aules provisionals del Centre Cívic Can Deu). Trav. Corts, 94. 08028
BARCELONA
Horaris: dilluns de 18:30 a 20:30 h 7, 14, 21 i 28 de maig; 4, 11, 18 i 25 de juny i 2 de
juliol
E-mail: piad lescorts@bcn.cat
Telèfon de reserves: 932 916 491 Carolina Pascual
Observacions:
- Ens ajuda a treballar la nostra autoestima, entesa com la qualitat de sentir-nos bé
amb nosaltres mateixes, d'acceptar-nos i aprovar-nos, malgrat els errors i les coses
que volem canviar de nosaltres. Volem treballar els sentiments de sentir-nos poc
valorades, tenir massa vergonya, sentir-nos poca cosa o culpables en excés, inseguretat
i menyspreu per nosaltres com a persona. Trobarem nous recursos per tal de millorar
l' autoestima.
- Si hi estàs interessada truca al Punt d'Informació i Atenció a les Dones i pregunta
per Carolina Pascual.




Lloc: Oficina d'Estudis i Recursos Culturals - Pati Manning. C Montalegre, 7. 08001
BARCELONA
Horaris: dilluns i dimarts de 16:00 a 20:00 h / 30 e
E-mail inscripcions:saludyfamilia@saludyfamilia.es
Web: http://www.saludyfamilia.es
Telèfon: 932 682 453
Fax d'inscripcions de l'acte: 933 198 566
Observacions:
- Adreçat a les actuals o futures secretaries del Banc del Temps.
- Temes de les conferències:
- Importància de la formació per una bona gestió.
- Entrevistes d'acollida.
- Bancs del Temps a la pràctica diària.
- Habilitats personals d'atenció als usuaris.
- Direcció: Elvira Méndez.
- Coordinació dels Bancs del Temps: Josefina Altés.
- Organitza: Salut i Família.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- Proposa una reflexió sobre la dona com a ser dolç i alhora fort que és. En aquest
monogràfic escoltarem músiques com 'I' Ave Maria' , de Schubert o la 'Maria' de West
Side Story.
- Descobrirem els diferents cants amb Sigrid Haas mezzosoprano, especialista en
tècniques de la comunicació.
- Organitza: Don-na .
•:. TALLER DE TREBALL 'LES EMOCIONS l EL PODER PERSONAL. VIURE
AMB HARMONIA AMB UNA MATEIXA l ELS ALTRES' , DINS EL 'FI DE




Lloc: Hotel Apsis Aranea. C Consell de Cent, 444.08013 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte de 10:00 a 14:00 h
.
1 315 e Socis: 260 e
i de 16:00 a 20:00 h i diumenge de 10:00 a 14:00 h
E-mail inscripcions:info@acat-bcn.net
Web inscripcions: http://www.acat-bcn.net
Telèfon de reserves: 932 329 357
Observacions:
- El Dr. Claude Steiner exposarà, fruit de la seva dilatada experiència professional,
l'aplicació dels conceptes i les tècniques de I' Anàlisi Transaccional en I' educació i
I' expressió de les emocions i el poder personal que proporciona el seu coneixement'.
Basant-se en aquests conceptes, el Dr. Claude Steiner abordarà, mitjançant teoria i
exercicis pràctics, diferents situccions que es presentant en la vida quotidiana com en
la professional.
- Inscripció: e-mail, telèfon i web indicades.
- Organitza: ACAT - Associació Catalana d' Anàlisi Transaccional.
.:. CURS: 'TEORIA I PRAXIS: EL PENSAMENT DE JUDITH BUTLER EN




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte 12, 19 i 26 de maig, de 10:00 a 13:00 h 1 26.67e
E-mail: s.ppolitiguesdh@diba.cat
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Telèfon: 934 049 095 Informació
Telèfon de reserves: 934 049 107 Inscripcions
E-mail inscripcions: edona@diba.cat
Observacions:
- Dins el cicle' ... el fil d' Ariadna: pensadores feministes' : 'Judith Butler: desfer el
gènere' .
- Professora: Patricia Soley, doctora en sociologia del gènere, Universitat d'Edimburg.
- Des de la publicació al 1990 de Gender trouble CEl género en disputa'), el pensament
de Judith Butler s' ha convertit en un punt de referència del pensament feminista i
social de l' escenari internacional. La seva controvertida teoria de la performativitat de
gènere ha tingut un gran impacte en els estudis feministes i en la perspectiva de
gènere de diverses disciplines. El seminari intensiu se centrarà en el pensament de
gènere de Judith Butler i las seva aplicació a les polítiques institucionals adreçades a la
promoció de la igualtat.
- Organitza: Àrea d'igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques'd'Igualtat
Dona-Home .





Lloc: Equipament Cívic Antiga Estació de Magòria. G.V. Corts Catalanes, 247 bxs.08014
BARCELONA
Horaris: dilluns 14, 21 i 28 de maig, 11 i 18 de juny de 18:00 a 20:00 h 1 Cal inscripció
prèvia: trucar al PIAD de Sants
Telèfon de reserves: 934 434 311 PIAD Sants
Observacions:
- Taller gratuït per dones organitzat pel PIAD Sants-Montjuïc amb la col·laboració de
l' enti tat L' Escletxa .





Lloc: Centre Cívic l'Elèctric. Ctra. Vallvidrera Planes, 98 bxs. 08017 BARCELONA
Horaris: dimarts de 16:30 a 18:30 h
Telèfon: 932 054 009
Web: http://www.ccelectric@bcn.cat.
Observacions:
- S 'analitzarà com en els relats cinematogràfics, actituds tals com el patiment o la
renúncia han estat conductes que han contribuït a exhalar diferents personatges
femenins.
- Organitza: PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) de Sarrià-Sant Gervasi.
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.:. XERRADA-TALLER PER A JOVES 'ANAR DE MARXA AMB AMOR I




Lloc: Espai Jove Boca Nord. C Agudells, 37*45 bxs. 08032 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 21:00 h
E;,.ma'i I: piad horta@bcn.cat
Telèfon: 934 200 008 PIAD Horta-Guinardó / 934 299 369 Boca Nord
Observacions:
- Organitza: Punt d'informació i atenció a les dones PIAD d' Hor-tc-êuincrdó i Espai
Jove Boca Nord.
- Col·labora: Associació de Joves Feministes Nàiades .




Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C Segre, 24*32.08030 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 12:30 a 22:30 h / 3 e




- Sales d' estudi- Biblioteca II -Can Fabra .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:00 a 13:00 h / 79 e




- Dona una visió del fet migratori des de la perspectiva de gènere i dotar d' eines per
entendre i treballar amb persones nouvingudes. S'analitzaran les causes del fet
migratori. Se seguirà el procés migratori estudiant l'impacte de l'arribada de les dones
nouvingudes als països d'acollida i d'origen. Explicació d'experiències locals.
- Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la UAB (1,5).
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 16:00 a 20:00 h / 79 e




- Professores: Maria Dolors Renau, Cristina Xalma, Sonia Parella i Agnès Vayreda.
- Els processos de globalització posen clarament de manifest la necessitat d' entendre
la diversitat de les dories. així com la rellevància d'una anàlisi de gènere que tingui en
compte altres elements socials com ara la diversitat ètnica, l' estructura de classes
socials i els processos econòmics actuals.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. TALLER-XERRADA 'LA INFLUÈNCIA DELS ESTEREOTIPS SEXUALS l LA
CONSTRUCCIÓ DELS VINCLES AFECTIUS: REPERCUSSIÓ EN LA VIDA




Lloc: Centre Cívic l'Elèctric. Ctra. Vallvidrera Planes, 98 bxs. 08017 BARCELONA
Horaris/: dissabtes a les 18:30 h
Telèfon: 932 054 009
Web: http://www.ccelectric@bcn.cat
Observacions:
- Analitzar la complexitat de les variables que intervenen en la construcció dels vincles
afectius en les primeres etapes de la vida. La repercussió en l' elecció de la parella i el
manteniment de les relacions insatisfactòries que posen en perill la identitat, així com
la dignitat personal de les dones que pateixen maltractaments.
- Organitza: PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) de Sarrià-Sant Gervasi .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d' 11:00 a 13:00 h / 3 e Sala de trobada (2Q planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218 Centre de Cultura 1 93 216 0004 Drac Màgic
Observacions:
- Disseny del taller i de l'itinerari: Isabel Segura.
- Explicacions i visita a càrrec de Mònica Díaz von der Fecht.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...




Lloc: Teatre Nacional de Catalunya. PI. Arts, 1 bxs. 08013 BARCELONA
Horarís/Preus: 23 i 30 de maig a les 20:00 h 1 12 a 17 e
Telèfon de venda d' abonaments: 933 065 720 1
Telèfon de reserves: 933 065 707 (només grups: de di a dj de 10 a 14 i de 15 a 18 h i




- Dimecres 23 de maig: Carme Canela És una de les veus. destacades del jazz
emergent al nostre país. Ha col·laborat amb artistes de prestigi internacional.
- Dimecres 30 de maig: Lídia Pujol. Va iniciar una carrera en solitari, després
d'una extensa trajectòria com a actriu i cantant. Per aquest motiu, les propostes
escèniques d'aquesta veu mediterrània destaquen per la seva originali.tat .
•:. PROJECCIÓ DE VÍDEOS DE L' ASSOCIACIÓ ' ADICTAS AL AVID':




Lloc: Espai Jove Boca Nord. è Agudells, 37*45 bxs. 08032 BARCELONA
Horaris: dijous de 21:00 a 00:00 h
<
E-mail: info@bocanord.org
Telèfon: 934 299 369
Observacions:
- Documentades, projecció dels vídeos de l'ASOCIACI�N ADICTAS AL AVID sobre el
temps produïts al CCDFB i a la nit una super sessió de vídeomúsica amb V' J PAULA, a
càrrec d'ELENA MARTÍN LÓPEZ .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Videorecital realitzat per poetesses que han treballat amb un grup de realitzadores
del laboratori de vídeo del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Entre
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totes han elaborat un seguit de peces de videocreació concebudes especialment per a
aquest recital, les quals es conjugaran amb les veus de les poetesses, que hi recitaran
en directe. L'escriptura interacciona amb el so i la imatge en moviment. l tot plegat
destarotarà la percepció de les oracions gramaticals, que, ja perversament lliures de la
sedimentació tirànica de la lògica, obriran de bat a bat la poesia a fi de generar
combinatòries sinestèsiques.
- Amb la participació de Nora Ancarola, Mori Chordà, Marta Darder, Pi lar Parcerisas,
Ester Xargay, Maite Bermúdez, Elena Calle, Susanna Carreras, Viviana García­
Besné,Carmen G. Martínez i Anna Torres. I també amb imatges i poemes de Felícia
Fuster, així com un homenatge especial a Yael Langella .







Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer i Bosch, 33*35. 08028
BARCELONA
Horaris/Preus: 6 de maig a les 18:30 h / 5.70 e / reduïda: 3.80 e
(Estudiants i-Targeta rosa-Aturats)
Observacions:
- Autora, Isabel Clara Simó.
- Companyia, Lapsus Teatre.
- Direcció, Montserrat Llucià.
- Organitza: Comissió per la Igualtat del districte de les Corts i PIAD les Corts .
•:. XERRADA 'L'ARTISTA, EL SEU MARIT DIEGO RIVERA, ACORDS r
DESACORDS' A CÀRREC DE BEA PORQUERES DINS DEL CICLE 'FRIDA
KALHO'
Data d' inici 10/05/2007
Data fi: 10/05/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras. Riera Blanca, 1*3.08028 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h
Web: www.bcn.es/bibliotegues
Observacions: Bea Porqueres és historiadora .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 20:00 a 22:00 h / Sala La Cuina
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
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- Soprano: Yoko Suzuli.
- Piano: Mo. Rosa Ribas.
- Organitza: Comissió d' Arts Escèniques del Centre de Cultura de Dones .
•:. PASSI DE 'EL CIELO GIRA' DE MERCEDES ÁLVAREZ, AMB LA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere r"és Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres de 20:00 a 22:00 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Observacions:
- Organitza: Ca la Dona.
- Col·labora: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .




Lloc: Edifici Fòrum. Rbla. Prim, 2*4 bxs. 08019 BARCELONA
Horaris: dimecres d '11:00 a 14:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- Com és i com funciona el cos i la psique de la dona'. La Fundació Santiago Dexeus resol
l'interrogant en una exposició que compta amb la coHaboració d'artistes com Leopoldo
Pomés, Isabel Coixet i Soledad Sevilla.
- La internctivitct i la creació d' emocions sensorials dominen aquesta exhibició, que
emfatitza el rol de la dona en la història i detalla el funcionament de l' anatomia
femenina.
- Ens trobarem a I' edifici blau en forma de triangle, en el recinte del Fòrum.
- En primer lloc visitarem l' exposició sobre Barcelona i la seva història i a continuació
realitzarem una visita guiada a I' exposició anunciada.
- Aprofitarem que serem al Fòrum per a fer un dinar ben suculent d' amistat i
companyia.
- Transport fins al Fòrum: Metro (L4)Maresme-Fòrum/T4/Bus 7,26,36,41,141,B23.
- Organitza: Don-na.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- (Espanya 2006) d'Helena Bengoetxea i Marta Vergonyós amb l'assessorament de
Mercè Carbonell, una producció de la Secretaria General de l'Esport i del Centre de
Cultura de Dones.
- Coordina: Anna Morejón.
- Organitza: Comissió d' Audiovisuals del Centre de Cultura de Dones .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous de 17:30 a 19:30 h
E-mail: donna@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- Maria Callas, la més gran cantant d'òpera del segle XX, va aconseguir la seva fama no
només per la qualitat vocal, sinó també per la dramàtica intensitat amb la que afronta
els seus .papers.
- El nostre expert en música culte Daniel Carbonell, ens presentarà una audició.
- Organitza: Don-na .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Presentació del DVD 'Resistance', collage de videocreacions de dones d'arreu del
món.
- A càrrec de Nora Ancarola.
- Organitza: Festival LOOP i Centre de Cultura de Dones.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Presentació dels curtmetratges realitzats en el marc del C.F.O. de Tècniques en
AVID, del CCDFB.
- A càrrec de María Zafra, muntadora i les realitzadores.
- Organitza: Festival LOOP i Centre de Cultura de Dones .
•:. VÍDEO-FÒRUM l PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL




Lloc: Col'legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. G.V. Corts Catalanes, 751 esc: A 2n 1 Q.
08013 BARCELONA
'CORBES




- El Grup Dona i Càncer, comença amb aquesta proposta una obertura en el seu camp de
recerca, sense deixar la problemàtica del càncer femení, s
'
endinsa en un treball més
ample: contemplar la salut de les dones a través de les diferents etapes del seu
desenvolupament, valorant els canvis i factor-s, tan naturals com artificials, que
provoquen malestar i falses creences en les seves vivències de dones.
- Organitza: Grup 'Dona I Càncer' de la Secció de Psicologia de les Dones .




Lloc: Fundación Francisco Godia. C València, 284 pral.08007 BARCELONA
Horaris: dimecres de 12:00 a 14:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- La Fundació Francisco Godia recull una selecció de 47 obres les quals pertanyen a
col·leccionistes privats.
- 'De Fortuny a Barceló' es poden veure inèdites i curioses obres de Joan Llimona,
passant per Anglada-Camarasa, Tàpies i Barceló, entre altres joies pictòriques.
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- Com és habitual ens agradaria dinar després de la visita amb la vostra companyia.




situat al Passatge de la
Concepció n", 7 entre Rambla Catalunya i passeig de Gràcia.
- Organitza: Don-na .







Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer i Bosch, 33*35. 08028
BARCELONA
Horaris/Preus: 2 de junyo les 21:00 h i 3 de juny a les 21:00 h / 5.7 e / Entrada
reduïda: 3.80 e (Estudiants -Targeta rosa-Aturats)
Web: www.bcn.cat/mesaprop
Observacions:
- Aquesta és una història divertida de -dones, dubtes i decisions. Què pot passar quan
una executiva, que sembla molt forta però és molt feble, s
I
enfronta a una carrera
d' èxit i un amor que sembla fantàstic i desprès tot s' enfonsa? Perquè les mares
sempre saben el que convé a les seves fi lles i les amigues sempre saben mi llor que una
mateixa si el seu xicot és un penques o no? A la vida res no és com sembla; potser de
vegades només ens trobem davant d' un miratge, o dos ... però al final, només una cosa és
ben real: I' amor.
- Autora: Ma. Isabel Espinosa
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I EXPOSICIONS





Lloc: Edifici Fòrum. Rbla. Prim, 2*4 bxs. 08019 BARCELONA
Horaris/Preus: de di Iluns a dissabtes de 10:00 a �W:OO h i diumenges i festius de




Telèfon: 932 095 800 info i reserves
Observaci ons:
- Exposició produïda per la Fundació Santiago Dexeus Font amb l' objectiu d' apropar al
públic en general els coneixements científics i mèdics que avui en dia permeten
entendre i explicar com és i com funciona el cos i la psique de la dona.
- La mostra incorpora continguts' complementaris amb l' objectiu d' aportar coneixement
pera la salut i la qualitat de vida: el rol de la dona en la societat a través del temps.
Sota un enfocament innovador, en quant al tractament museístic i museogràfic, suports
convencionals coexisteixen amb propostes basades en l' aspecte sensorial i emocional.
- En el marc d'aquesta exposició s'organitzen diversos actes pcrcl-lels, com una
conferència i una taula rodona amb la participació de dones que són referents a nivell
internacional, concerts espectacle, activitats lúdiques i didàctiques adreçades a pares i
fills, i trobades, entre d'altres .
•:. EXPOSICIÓ D ' ESCULTURA ' SANTES MESTRESSES. ESPÈCIE EN




Lloc: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones - CIRD. C Camèlies,
36*38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: de dilluns a dijous de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h,
divendres de 10:00 a 14:00 h
E-mail: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.cat/dones
Telèfon: 932 850 357
Observacions:
- Karol Bergeret presenta una sèrie d' escultures lumíniques realitzades sobre posts de
planxar recuperades. L'artista vol fer un homenatge a la figura femenina de la










Lloc: Centre Culturçl La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horcris: de dilluns a divendres de 16:00 a 21:00 h Vestíbuls la planta
dissabtes d'l1:00 a 14:00 h i de 16:00 a 21:00 h,
Web: http://www.casaelizalde.com
E-mail: info@casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
Observacions:
- Dibuixos i fotografies de Carmen Marcos i Ariadna Salvador. Si bé l'art no reflecteix
mai una mirada objectiva, sí que ens fa veure més enllà de les coses, per poder
comprendre la immensitat fugissera del nostre entorn. En aquesta exposició trobarem
dos tipus de mirades, una mirada subjectiva que reinterpreta els nous clàssics, i una
segona mirada que uneix la visió personal amb el desig de reflectir una realitat des
dramatitzada de l' experiència que viuen les dónes que estan passant per un procés de
quimioteràpia.
- gAmis. Grup d' Ajuda Mama i Salut és una associació creada per un grup de dones
afectades de càncer de mama vinculada als professionals de la Unitat de patologia de la
Mama de l'Hospital Clínic de Barcelona.
- Promou: Centre Cultural La Casa Elizalde .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dimarts a divendres d '11:00 a 14:00 h i de 17:00 a 20:00 h
dissabtes d'll:OO a 14:00 h
Web: http://www.caladona.org/femart/
E-mail: caladona@caladona.org
Telèfon de l'acte: 934 127 161
Observacíons:
- Un any més tornem a organitzar la Mostra. En aquesta edició el tema proposat és EL
TEMPS. Ja són 13 anys de propostes, treballs, al voltant de temes, de processos, amb
moltes dones i amb una xarxa que any rere any creix.
- La Mostra es consolida cada any com un espai d'interrelació de dones, de dones
artistes i de feminismes. Un indret des del que volem afavorir la visibilització de la
diversitat de dones artistes que creen llenguatges nous que ens ajuden a repensar-nos,
a dotar-nos de noves idees i en definitiva a transitar en aquest camí per que moltes de
nosaltres hem optat.
- Enguany, la Mostra es trobarà l' obra de més de 50 artistes seleccionades de les més
de 100 que es van presentar a la convocatòria. Igualment, també podrem gaudir de les
artistes i dels espais de l'Extra Fem Art.
- Organitza: Ca la Dona.
- Col·laboren: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, mxespai 1010,
Pròleg,Hangar.org, Sofia galeria, Elizalde, espai Jove Boca Nord.
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- Amb el suport de: Institut Català de les Dones, conveni amb La Caixa, Diputació de
Barcelona i Institut de Cultura .
•:. INAUGURACIÓ DE 'L'EXPOSICIÓ DE MARIONA SANAHUJA, ESTER




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 a 21:00 h
Web: http://www.casaelizalde.com
E-mail: info@casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
Observacions:
- Inauguració: 2 de maig a les 19.30 h.
- Presentació a càrrec de MAÏS.
- Promou: Centre Cultural La Casa Elizalde .
•:. INAUGURACIÓ DE 'MOSTRA D'ART DE DONES FEM ART 07' A




Lloc: MX ESPAI 1010. C Llibreteria, 7. 08002 BARCELONA
Horaris: dimecres de 21:15 a 23:00 h. La Mostra es va inaugurar també el passat 26
abril al Centre de Cultura de Dones
Web: http://www.caladona.org/femart/
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Telèfon de l' acte: 933 192 425
Observacions:
-Organitza: Ca la Dona .




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dimecres de 20:30 h
Web: http://www.caladona.or9lfemart/
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observaci ons:
- Lectura de poemes a càrrec de NEUS AGUADO, ANNA AGUILAR-AMAT i MARI
CHORDÀ.
- Organitza: Ca la Dona.
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IALTRES ACTES
.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar.
Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de l' Esperança i
les d' Horta-Guinardó a l' Hospital de la Vall d' Hebrón. Les dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a I' Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els
pertany per districte.
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .




Lloc: *Avinguda Mistral, entre Calabria i Entença. Av. Mistral, 40.08015 BARCELONA
E-mail: eixample mostra entitats07@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/eixample
Observacions:
Organitza: Consell Municipal del Districte de l' Eixample .




Lloc: Gran Via Carles III entre Mejía Lequerica i Av. Madrid
Horaris: de 10 a 21 h
Observacions:
- Organitza: Consell Municipal del Districte de Les Corts.
- Estands expositors, tallers amb actuacions a l'escenari (papiroflexia, manualitats,
horts urbans, hockey gespa, etc. )
- Hi haurà un estand específic per a DONES que organitza el PIAD del districte.
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Lloc: *Avinguda de la Catedral. Av. Catedral, 1. 08002 BARCELONA
Horaris: dissabte d'l1:00 a 20:00 h
Web: www.bcn.cat/ciutatvella
Observacions:
- Programa d'actes: Activitats a l'avinguda de la Catedral
- 11 h Masterclass d'aerosalsa a càrrec del CNAB
- 12 h Actuació a càrrec de la Coordinadora de Casals Municipals de Gent Gran de
Ciutat Vella
- 13 h Actuació de la Raval's Band
- 17 h Màgia amb I' Ass. Cultural 'El Rei de la Màgia'
- 17.30 h Actuació del Centro Boliviano-Catalán
- 18.30 h Ballada de sardanes amb la colla' Violetes del Bosc'
- 20 h Hip-hop amb la Fundació ADSIS.
i Activitats a la sala d'actes del Col. d'Arquitectes de Catalunya:




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA




- Obra interactiva -escrita en llenguatge de programació- que podríem descriure com
'un joc'. A partir d' una interfície creada específicament per a la Setmana de la Poesia,
el públic participarà en una composició visual, per obtenir com a resultat una poesia.
- Dijous 3, a les 19 h: VEUS DE DONES. Lectura dramatitzada d'un recull de poemes
escrits per diferents poetes i interpretat per les dones del barri de I' Esquerra de
l'Eixample. Vocalia de Dones de l'Esquerra de l'Eixample.
- Obert a totes les veïnes, companyes, amigues de tota edat i condició ... us esperem,
tant per llegir, com per escoltar. (Truqueu-nos si voleu participar)
- Organitza: Institut de Cultura de Barcelona
.:. SORTIDA CULTURAL. VISITA Al MUSEU DE LA MÚSICA, AMB




Lloc: L' Auditori de Barcelona. C Lepant, 150 bxs. 08013 BARCELONA
Horaris: diumenge de 12:00 a 14:00 h
Telèfon: 933 400 549
Observacions:
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- EII0 de març es va inaugurar el Museu de la Música al segon pis de l' Auditori de
Barcelona amb una presentació innovadora de les col·leccions d'instruments musicals
amb escenografies audiovisuals i amb una clara vocació pedagògica. Trobada a la porta
del mateix Auditori a les 12 h . Dinar a 'Los Toreros'.
- Organitza: Associació de viudes de Barcelona .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous de 10:00 a 19:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 93 358 56 14
Observacions:
- Pastissos, mel i mató ... tallers d'aromes i flors.
- Organitza: Grup de Dones en Forma, del Centre Cívic Torre Llobeta .




Horaris/Preus: dijous de 17:00 a 21:00 h Horari de finalització no especificat.
Web: http://www.soyempresaria.com
Observacions:
- Et convidem a participar com a expositora a la Fira virtual de Noves Tecnologies.
- Lloc virtual de la "Tecnofiro ': Pabelló Ferial 'Beatrice Potter' del c'omplex per a
Empresàries.
- Dirigida a empresàries del sector de les Noves Tecnologies en general que vulguin
exposar els seus productes o serveis als Estands virtuals que es posen a la seva
disposició gratuïtament.
- Les expositores faci liten el material gràfic i de text necessari per la construcció del
seu estand i l' equip de suport tècnic faci litarà la seva incorporació mitjançant
assistència especialitzada.
- Els estands disposen dels elements tècnics necessaris per a suportar tota la
informació que desitgin incorporar de la seva empresa, descripció d'activitats,
productes i serveis que ofereixen, etc.
-Les expositores podran participar de forma activa de les activitats promocionals que
es desenvolupin durant els dies de celebració de la Fira, com a presentacions
d' empreses, entrevistes i altres programes que s' organitzin mitjançant la seva
emissió per TV Internet, tots els dijous a partir de les 17 h, coincidint amb la
celebració de la Fira.
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Horaris: dissabte de 10 a 21 h, diumenge de 10 a 14 h
Observacions:
- Organitza: Consell'Municipal del Districte de Sant Andreu.
- Exhibicions de ball (oriental, flamenc, etc.); desfilada de vestits de paper; espai de
rondalles, concert jove (dissabte nit);
- dissabte:
- 10 h; Masterclass de tai-txi
- 11-13 h: MURAL DE DONES
-16.30: Taller de timbals.
- Hi haurà un estand específic per a DONES que organitza el PIAD del districte .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous de 09:00 a 19:00 h 1 49 e
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-no.com/
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- Durant uns dies el barri vell de Girona s' omple de flors!!! És tan espectacular i artístic
que no ens ho podem perdre.
- De la mà d' una guia seguirem el recorregut per a veure-ho tot i, després ... a dinar al
Magnífic complexa hoteler' Mas Solà' de Santa Coloma de Farners.
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